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ABSTRAK
Rahma Rahadianing Azmi S351308043
KEDUDUKAN JANDA DALAM PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS PADA
MAYARAKAT MUSLIM DI KAUMAN SURAKARTA
Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan serta
bagian harta warisan untuk janda dalam praktik pembagian harta warisan pada
masyarakat muslim di kauman Surakarta.
Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian empiris. Data primer
dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan subyek
penelitian, yaitu mereka yang terkait dalam pelaksanaan pembagian waris untuk janda
di kauman Surakarta.
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa, janda tidak
mendapatkan harta warisan dari suami yang meninggal dunia tapi janda tetap dapat
menggunakan atau menguasai harta warisan tersebut untuk membiayai kebutuhan
hidupnya dan memlihara anak-anaknya. Pembagian waris bagi janda pada masyarakat
kauman Surakarta yang ditinggal meninggal dunia oleh suaminya, janda tidak
mendapatkan bagian dari harta peninggalan suami dikarenakan harta peninggalan
tersebut belum dilakukan pembagian waris.
Disarankan hendaknya pemerintah khususnya kelurahan kauman Surakarta
memberikan penyuluhan mengenai warisan kepada warga kelurahan kampung
kauman Surakarta, agar mereka mengetahui cara pembagian waris. Ditakutkan jika
tidak dilakukan pembagian waris secara cepat akan menimbulkan masalah
dikemudian hari.
Kata kunci : pembagian waris untuk janda, hukum waris adat, hukum waris islam
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ABSTRACT
Rahma Rahadianing Azmi S351308043
WIDOW’S POSITION IN INHERITANCE SHARING PRACTICE OF MOSLEM
COMMUNITY IN KAUMAN SURAKARTA
Notary Program Faculty of Law, Sebelas Maret University
The purpose of this research is to analyze the position and part of inheritance
for widows in practice the sharing for the moslem at kauman Surakarta.
This thesis using empirical research methods. Primary and secondary data were
obtained through literature study and interviews with the research subject, who are
related to the implementation of inheritance sharing for widows in kauman Surakarta.
Based on the result of research, it can be concluded that widow cannot get
inheritance from the husband who died but still can make use of or taking control the
inheritance for maintain her needs of life and look after their children. Sharing of
inheritance for a widows in kauman Surakarta who left died by her husband, a widow
cannot get sharing from husband inheritance because that inheritance no dispensation
has been made for inheritance sharing.
The government especially urban village at kauman Surakarta suggested giving
counseling of inheritance to inhabitant in urban village at kauman Surakarta in order
that they are understand how to sharing inheritance. If there aren’t sharing of
inheritance quickly feared that it will be problem in the future.
Keywords: inheritance sharing for widow, customary inheritance law, Islamic
inheritance law
